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   The  purposes  of  this  research  were  to  investigate  the effects  of  teaching   
by  concept  mapping  on  self-Esteem  and  social  studies  achievement  of  Mattayomsuksa  two   
students.  The  subjects  of  this  study  comprised  90  Mattayomsuksa  two  students  in  the   
second  semester  of  the  academic  year  2005  at  Chianyai  School  , Nakorn  Si  Thummarat   
Province.  The  research  instrument  included  1).  lesson  plans  according  to  the  concept   
mapping  with  creative  concept  mapping , 2).  lesson  plans  according  to  the  concept  
mapping  with  question  and  answering  3).  lesson  plans  according  to  the  concept  mapping  
with  answering  4).  a  self-esteem  inventory  with  .7117  reliability , and  5).  an  achievement  
test  on  social  studies  with  .7989  reliability.  The  research  design  was  the  completely  
randomize  design ( CRD ) , F-test  and  Analysis  of  Variance  were  used  to  analyze  the  data. 
   The  main  findings  were  as  follows  : 
1. Teaching  by  concept  mapping  with  creative  concept  mapping  and  
teaching  by  concept  mapping  with  question  and  answering  did  not  show  any  significance  
different  on  self-esteem. 
2. Teaching  by  concept  mapping  with  creative  concept  mapping  had   
higher  effects  on  self-esteem  than  teaching  by  concept  mapping  with  answering  at  .05  
level  of  significance. 
3. Teaching  by  concept  mapping  with  question  and  answering  and  




 4. Teaching  by  concept  mapping  with  creative  concept  mapping  had   
higher  effects  on  achievement  in  social  studies  than  teaching  by  concept  mapping  with  
question  and  answering  and  teaching  by  concept  mapping  with  answering  at  .05  level  of  
significance. 
5. Teaching  by  concept  mapping  with  question  and  answering  and  
teaching  by  concept  mapping  with  answering  did  not  show  any  significance  different  on  
achievement  in  social  studies  . 
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